












日時：平成 21年 2月 23日(月) 15時 30分～ 
場所：室蘭工業大学地域共同研究開発センター 2階  
主催：室蘭工業大地 地域共同研究開発センター  
共催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
 
「活性アルミ微粒子による水分子分解/水素製造の方法」 
客員教授 渡辺 正夫 
((株)ハイドロデバイス 代表取締役) 
「PEFC 用高分子ヒドロゲル電解質膜の機械的特性の向上」 
































日時：平成 21年 2月 24日(火) 15時 00分～16時 00分 
場所：室蘭工業大学地域共同研究開発センター 2階  
主催：室蘭工業大地 地域共同研究開発センター  






























図１ ZnOの結晶構造                 図２ ZnO膜の光透過スペクトル 
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